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Sažetak
Knjiga jednoga od vodećih suvremenih talijanskih filozofa Giannija Vattima, Ecce	komun, 
s podnaslovom Kako	se	(po)novo-postaje	ono	što	se	bilo, značajna je iz nekoliko razloga. 
Prvi od njih leži u lucidnoj analizi tzv. »krize demokracije«, njenih institucija, te općenito 
predstavničkih tijela demokratskog političkog sistema. Povrh toga, ona ukazuje na krizu 
kapitalizma, koji nije u stanju smanjiti sve veće ekonomske razlike te čiji se razvoj poka­
zuje ekološki neodrživim. Osobito drugi dio knjige, prikazuje razvoj Vattimovih teoretskih 
promišljanja i posljedice tog razvoja na njegove praktičko-političke stavove. Djelo ukazuje 
na ono što je novo u njegovu promišljanju, ali istovremeno i kako su te nove postavke i 
zaključci proizašli iz dosadašnjeg filozofskog puta autora. Konkretno djelo ukazuje kako 
promišljanje slabe	misli, kritike apsolutnih vrijednosti, u ovom povijesnom trenutku nužno 
vodi zaključku da treba postati komunist. Isto tako na pitanje zašto čitati Ecce	komun moglo 
bi se odgovoriti: zato da bi se u potpunosti shvatile ne samo praktično-teoretske implikacije 








nog	 poglavlja	 sugerira	 afirmativan	 odgovor, Budućnost religije, budućnost 
1
Ecce comu	je	neprevediv	naslov,	koji	aludira	
na	Evo komunizma ili Evo komunista,	 utoli­
ko	se	može	prevesti	s	Evo komun.,	u	smislu	
Evo komun(izma).	 Isto	 je	 tako	 jasna	 izrazita	
(nesumnjivo	 intendirana)	 asocijativnost	 na	
naslov	 Nietzscheove	 biografije	 Ecce Homo	





jući	 na	 izbičevanog	 čovjeka-Isusa:	 »A	 Pilat	
ponovno	 iziđe	 i	 reče	 im:	‘Evo	vam	ga	 izvo­
dim	da	znate:	ne	nalazim	na	njemu	nikakve	





















U	ovome	djelu	Vattimo	promišlja	dva	osnovna	pitanja:	Što znači danas biti 
komunist,	odnosno	za	kakav	se	komunizam	danas	treba	zalagati	i	kakav	ko­




































renja	kako	 je	nemoguće	zamisliti	»budućnost	 religije	koja	nije	 i	budućnost	
komunizma«	(ibidem).
S	obzirom	na	 to	da	 je	djelo	svojevrsna	politička	autobiografija,	 razumljivo	
je	što	se	ono	osobito	 referira	na	autorovo	političko	 iskustvo	europskog	za­






iluzija«.	Naravno,	ne	 radi	 se	o	kritici	 ideje	Europe	kao	 takve,	već	o	kritici	
onoga	u	što	se	 ta	 ideja	pretvorila	 ili	pretvara,	odnosno	onoga	što	Europa	u	
ovome	 trenutku	 zbiljski	 jest.	 Sam	 autor	 priznaje	 da	 je	 vjerovao	 u	Europu,	























Gianni	Vattimo,	Ecce comu. Come si ri-diven­







za	Marxovo	djelo	Klasne borbe u Francuskoj	
(1850.),	u	kojem	se	osvrtao	na	Bismarckove	
antisocijalističke	zakone.	U	tom	je	kontekstu	
Engels	napisao:	»Bilo	 je	 to	 skoro	 točno	pri­
je	1600	godina.	Tada	je	po	rimskom	carstvu	
vršljala	također	jedna	opasna	stranka	prevra­
ta.	Ona	 je	potkopavala	 religiju	 i	 sve	osnove	
države;	ona	je	otvoreno	poricala	da	je	careva	
volja	najviši	zakon,	ona	 je	bila	bez	domovi­
ne,	 internacionalna,	 ona	 se	 širila	 preko	 svih	
provincija…	i	preko	državnih	granica.	Ona	je	
dugo	 rila	 podzemno	 u	 tajnosti…	Ta	 stranka	
prevrata,	 poznata	pod	 imenom	kršćana,	 bila	
je	također	snažno	zastupljena	u	vojsci;	čitave	
legije	bile	 su	kršćanske.	Kada	 su	 ih	 slali	 da	
prisustvuju	žrtvenim	ceremonijama	poganske	
državne	 crkve,	 da	 tamo	 odaju	 vojničku	 po­
čast,	 prevratnički	vojnici	bili	 su	 toliko	drski	
da	 su	 u	 znak	 protesta	 stavljali	 na	 šljemove	
naročiti	znak	–	križ.	[…]	Car	Dioklecijan	nije	
mogao	više	mirno	gledati	kako	se	u	njegovoj	













ćana…«.	 Friedrich	Engels,	 »Uvod u	 Klasne 
borbe u Francuskoj K.	 Marxa«,	 u:	 Glavni 




Lijevi	 demokrati.	Gianni	Vattimo	 bio	 je	 za-




spominjanju	 kršćanstava	 u	 ustavu	Unije.	 Za	
Vattima	 ne	 postoji	 neka	 dana	 i	 zadana	 ljud­
























































resursima	planete,	 te	 s	druge	 strane,	na	 teorijskoj	postavci	 suprotstavljanju	
naturalističkim	postavkama;	jer	»projekt	ljudske	emancipacije	može	se	zasni-


































Tako	 je	 npr.	 ustvrdio:	 »Čini	 se…	da	 je	 kult	
rađanja	 (reprodukcije)	 znak	 zastarjelosti,	
pribjegavanje	 onom	 što	 izgleda	 najprirodni­
je	kada	se	 izgubila	svaka	nada	u	sposobnost	





to	 je	mislio	kao	dobar	poganin.	No,	 što	 ima	
biblijski	Bog,	osobito	onaj	Novog	Zavjeta,	s	
takvim	naturalističkim	biologizmom?«.	Gian-








dara:	 sluga	 se	oslobađa	 ropstava	 samo	onda	
kada	ima	hrabrosti	da	stavi	na	kocku	vlastiti	
život	u	borbi	za	 slobodu.	 I	ukoliko	ne	umre	
u	borbi,	 njegov	 se	 život	mijenja,	 postaje	 ži­
vot	slobodnog	čovjeka«	(ivi:	25].	Vidi:	Georg	
Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Fenomenologija 
duha,	Kultura,	Zagreb	1955.
	 8
Po	 talijanskom	 političaru	 Betttinu	 Craxiju,	






»Jednakost	 nije	 prirodna	 činjenica,	 štoviše,	



































































































nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli,	
Milano	2001.
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Vidi:	Giorgio	Agamben,	Homo sacer. Il po­
tere sovrano e la nuda vita,	Einaudi,	Torino	
1995.
14
U	 tom	 smislu	Vattimo	 govori	 o	Heideggeru	
kao	 filozofu	demokracije	 (kraja	metafizike).	
Vidi:	 Gianni	 Vattimo, »Heidegger	 filosofo	
della	 democrazia«,	 MicroMega,	 br.	 5/2003,	
str.	55–61.	U	istome	članku,	između	ostalog,	
napisao	 je	 o	Marxu	 i	 o	Heideggeru:	 »Zavr­







kako	 se	 može	 vidjeti,	 udaljenost	 od	 Marxa	
čini	 se	 jako	 relativna…«.	 Gianni	 Vattimo, 




ne crte filozofije prava, Veselin	 Masleša	 –	
Svjetlost,	Sarajevo	1989.	 i	Friedrich	Engels, 
»Ludwig	Feuerbach	i	kraj	klasične	njemačke	
filozofije«,	u: Glavni radovi Marxa i Engelsa,	
str. 1337–1366.
16
Robert	M.	Unger,	Towards a high energy de­
mocracy [navodi	 se	 prema	 tal.	 izdanju:	De­









This article examines Gianni Vattimo’s book-cum-political autobiography Ecce	comu. Come	si	
diventa	ciò	che	si	era (Rome, Fazi Editore, 2007). The principle value of this work lies in its dis­
cussion of the current political and theoretical position of the father of weak thought in relation 
to developments in his philosophical thought and his personal life. Vattimo’s position has been 
directly influenced by the concrete historical moment of widening economical differences and 
dominant “economicism”. More than any other previous work, in this book Vattimo calls for the 
need to think a communist ideal. With regard to the question over whether it is possible to be a 
communist today, Vattimo responds that not only is it a possibility but an imperative. In other 
words, if post-metaphysical philosophy of the present world intends to remain non-dogmatic, it 
must rediscover an anarchistic, libertarian and anti-totalitarian communism. Consequently, one 
of the goals of this paper is to explore what Vattimo means by being a Communist and his idea of 
Communism. The paper demonstrates that the Communism Vattimo has in mind is not a model 
of a perfect society but an ideal to follow in order to realize a truly democratic society.
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